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1 Suite aux opérations Inrap réalisées dans ce secteur (Treffort,  2002 ;  Durand,  2011 et
2012 ; Jallet, 2004 et Thiercelin-Ferber, 2012), les quatorze sondages (899 m2) ouverts sur
la parcelle ZT 516, sur 12 835 m2 au lieu-dit Avenue de Gournier ont permis de mettre au
jour les vestiges d’une occupation néolithique chasséenne. Le site se trouve à 0,55 m sous
le niveau de sol  actuel,  à 81,55 m NGF,  sur la basse terrasse fluvio-glaciaire de Saint-
James-les-Blaches, mise en place par le Rhône au Würm ancien. Ce substrat alluvial a été
atteint  dans  la  totalité  des  sondages.  Les  cinq  structures  découvertes  permettent  de
préciser  l’extension  méridionale  de  l’occupation  chasséenne  de  Fortuneau-Daurelle,
située à 200 m au nord-ouest, et sa jonction avec les vestiges mis au jour sur la berge
septentrionale du lac du Gournier localisé 100 m plus au sud.
2 Il s’agit de trois empierrements et deux fosses. La céramique issue de la fosse 11.7, seule
structure  à  avoir  été  fouillée,  est  attribuable  au  Chasséen.  Le  corpus  céramique
(208 tessons) présente des éléments typologiques (jarres à barrette multiforée, écuelle
carénée)  homogènes  et  tout  à  fait  représentatifs  du  Chasséen  rhodanien  récent
(Néolithique moyen 2), se situant probablement entre 3900 et 3700 av. J.-C.
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